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競争政策との交錯の視点からみた医療・介護保障法制の⽐較法研究 Research Project
Project/Area Number 14720046
Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Social law
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽯⽥ 道彦   ⾦沢⼤学, 法学部, 助教授 (10295016)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2004: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2003: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2002: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)












2005[Journal Article] 医療供給体制と競争政策 
2005[Book] 社会福祉と社会保障 
[Publications] ⽯⽥道彦: "保険薬を「使⽤基準」と異なる形で⽤いた診療報酬請求の適否"賃⾦と社会保障. 1345. 60-65 (2003) 
[Publications] 佐藤幸治, 藤⽥宙靖ほか: "コンサイス法律学⽤語辞典"三省堂. 1700 (2003) 
[Publications] ⼀番ヶ瀬康⼦, 井上英夫ほか: "新版 社会保障・社会福祉事典"旬報社. 1000 (2004) 
[Publications] ⽯⽥ 道彦: "診療報酬制度の機能と課題"社会保障法(⽇本社会保障法学会誌). 17号. 104-117 (2002) 
[Publications] ⽯⽥ 道彦: "診療報酬の法的コントロール"週刊 社会保障. 2221号. 30-33 (2003) 
[Publications] 阿部和光・⽯橋敏郎 編著: "市⺠社会と社会保障法(第5章を担当)"嵯峨野書院. 311 (2002) 
[Publications] 村⽥ 彰 編著: "リーガルスタディ法学⼊⾨(「介護保険」「医療保険」「障害をもつ⼈のための法」を担当)"酒井書店. 278 (2002) 
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